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TESTAM ENT -  INTEGRALNA CZÇSC  
PRZYGOTOWAN DO  DO BR EJ SM IERCI W REFLEKSJI 
PRAW OSLAW NYCH KRÇGU KIJOW SKIEGO (XVII W .)
Przedsmiertne uporz^dkowanie wszelkich spraw doczesnych stanowilo 
nieodzowny skladnik chrzescijanskiej ars bene moriendi. Posrôd postulo- 
wanych przez XVII-wiecznych duszpasterzy zabiegöw i czynnosci przygo- 
towujqcych do spokojnego opuszczenia oblicza ziemi zalecano zwlaszcza: 
wydanie dyspozycji majqtkowych, ukonczenie rozpoczçtych prac, przeka- 
zanie wladzy, wskazanie opiekuna rodziny, udzielenie instrukcji odnosnie 
miejsca pochôwku i ksztaltu uroczystosci pogrzebowych, wyznanie wiary, 
wybaczenie win, spelnienie uczynku miiosiernego, wyrazenie prosby 
о modlitwç wstawiennicz^ i pozegnanie.
Niektôre z wyzej wymienionych skladniköw tresciowych obecne sg_ w 
zamieszczonym m. in. w prawosiawnym Nabozenstwie na rozlqczenie duszy 
od ciala}, wszystkie zas skiadaly siç w istocie na utrwalony przez tradycjç 
ukiad testamentow1 2, gdyz stronnice aktu, oprôcz suchych zapisôw praw- 
nych, zawieraly praktyczne porady dla zyj^cych, zdarzala siç glçbsza 
refleksja о charakterze egzystencjalno-metafizycznymi, tak, iz dokument 
przeradzal siç w mini traktat о dobrym zyciu i umieraniu. Testament to 
dokument wyj^tkowy, stanowi skarbnicç informacji о cziowieku, jego 
mentalnosci, kulturze religijnej i duchowosci, bowiem «do giosu docho- 
dzi sam czlowiek stojXcy na granicy wiecznosci i dokonuj^cy obrachunku 
z zyciem -  niekiedy niemal spowiedzi -  odsianiaj^cy prawdç i nie ukry- 
waj^cy lçku przed smierci^»3.
Так, wiçc pozegnanie rodziny i bliskich, a takze wyrazenie ostatniej woli 
w formie pisemnej stanowiio integral^, czçsc przygotowan do dobrej smierci, 
a akt prawny z natury swiecki w pewnych okolicznosciach przybierai
1 Por. Еухологіон або требник. Київ, 1646 / Фотопередрук Олекси Горбача. 
Рим, 1988. С. 567-593, к. 547-573.
2 Poetyka gatunku, jakim jest testament -  jak pisze badaczka katolickich і prawo- 
slawnych tekstöw XVII і XVIII wieku -  «jest niemal tak rygorystyczna jak poetyka 
sonetu», testament zawiera niezmiennie: wezwanie do Trojcy Swiqtej, czQsto wyznanie 
wiary, uzasadnienie, w ktorym przypomniana zostaje niepewnosc godziny oraz obo- 
wi^zek uporz^dkowania spraw, dyspozycje odnosnie ciala і duszy. Borkowska M., OSB. 
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, czyli garsc testamentow polskich. Wybor 
testamentow z XVI-XVIII wieku. Krakow, 1984. S. 10-17; patrz takze: Falniowska- 
Gradowska A. Testamenty szlachty krakowskiejXVII-XVIII w. Krakow, 1997. S. XIV- 
XVII; Aries P. Czlowiek і smierc / Przelozyla Eligia B^kowska. Warszawa, 1989. 
S . 188-196.
3 Falniowska-Gradowska A. Testamenty szlachty... S. VII.
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Charakter religijny4. Usakralnienie testamentu dokonywalo siç po pier- 
wsze na drodze przywotania jego genezy biblijnej5. Zarôwno w Starym 
jak і w Nowym Testamencie «wiele osobistosci w momencie smierci» 
kierowaio do swoich spadkobiercôw «sîowa pozegnania, ktôre rzec- 
zywistymi testamentami»6. St^d niejako naturalnie Zachariasz Kopystens- 
kiprzywodzii przykiady biblijnych testamentôw Izaaka, Mojzesza, Da- 
wida. Wspominai rowniez wydawane tuz przed smierci^ dyspozycje 
cesarza Justyniana. Listç przykiadôw wienczyi zas wzôr rodzimy, a wiçc 
ostatnia wola і duchowe rady pozostawione wspdlbraciom przez swiç- 
tego Antoniego Peczerskiego7.
Drugim powodem, dla ktôrego testament stawal siç aktem religijnym byio 
zgodne z tradycjtj. chrzescijarisktp i^czenie testacji z «uczestnictwem chorego 
wdwôch najwazniejszych Sakramentach: pokuty і Eucharystii»8. W oma- 
wianym pismiennictwie przystqpienie do sakramentôw oraz sporz^dzenie 
testamentu bylo porçk^ dobrego przygotowania do smierci9. Na Rusi, 
podobnie jak na Zachodzie Europy10 1posrednikiem w zalatwianiu spraw 
maj t^kowych, jak np. sporz^dzanie testamentôw, przekazywanie mienia 
na cele dobroczynne, zawieranie umôw і rozstrzyganie sporôw miçdzy 
stronami byl klasztor11, со nie moglo pozostac bez wpiywu na ksztalt
Alicia Z Nowak Testament -  integralna czesc przygotowan do dobrej smierci...
4 Wlodarski M. Ars moriendi w literaturze polskiej XV і XVI w. Krakow, 1987. 
S. 159. Na Zachodzie Europy juz w XII wieku powszechnie praktykowany testament 
utracil swoj wyl^cznie prawny Charakter dokumentu reguluj^cego przekazywanie dobr. 
Stal si? aktem religijnym, narzuconym і wprowadzonym w zwyczaj przez Kosciol, 
uwazany zajedno z sakramentaliow, «obowi^zywal pod kar^ekskomuniki: kto umieral 
bez testamentu, w zasadzie nie mögt bye pochowany w kosciele ani na cmentarzu». 
Zob.: Aries P. Czlowiek і smierc. S. 189.
5 Wlodarski M. Ars moriendi... S. 159.
6 Siownik teologii biblijnej / Red. Xavier Leon-Dufour, przelozyl і opracowal bp 
KazimierzRomaniuk. Poznan, 1990. S. 754.
7 Копистенський 3. Казанъе на честномъ погребі блаженного (...) отца Єлїссея II 
Тітов Хв. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI XVIII вв. Все- 
збірка передмов до українських стародруків. К., 1924. С. 121.
8 Wlodarski М. Ars moriendi... S. 159.
9 «Marina Iwanowa Bogdanowa wdowa wpadszy w chorobq, juz ostatniej godziny z 
swiatem siq pozegnania czekala; a czuj^c siqbydz smierci blizsza Spowiedz przystojnym 
przygotowaniem odprawila przed Zakonnikiem Monastyra Kupiatickiego і Swiqtosci 
Panskieprzyjqta, nadto і Testament sporz^dzila». Zob.: Denisowicz H. Parergon cudöw 
swiqtych obraza przeczystej Bogarodzice w monastyru Kupiatyckim. Kijöw, 1638 // 
Seventeenth-Century Writings on the Kievan Caves Monastery, texts. Vol. 4. Cambridge, 
1987. S. 324; Por. tez: Сакович К. Вірші на жалосний погреб Зацного Рицера 
Петра Конашевича Сагайдачного 11 Rothe Н. Die älteste ostslawische Kunstdich­
tung 1575-1647. Gissen, 1977. S. 236-237.
10 Na Zachodzie Europy notariusz uzyskal defmitywng. przewagq dopiero w wieku 
XVI, tak wiqc sprawy testamentowe przez dlugi czas nalezaly do s^dow koscielnych. 
Zob.: AriesP. Czlowiek і smierc... S. 189.
11 Nodzynska L. Wstpp H Pateryk Kijowsko-pieczerski czyli opowiesci о swiqtych 
ojcach wpieczarach kijowskich polozonych / Opracowanie L. Nodzynskiej. Wroclaw,
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i zawartosc tresciow^ pozornie tylko swieckiego dokumentu. Rozdziele- 
nie döbr mi?dzy spadkobiercöw, stalo si? obowi^zkiem sum ienia12, 
a testament w swietle wymienionych skladniköw tresciowych jawil si? 
jako kompozycja zespalaj^ca dwie röwnie wazne cz?sci: pierwsza z nich 
zawierala pobozne klauzule, a druga podzial spadku13. A zatem spisanie 
testamentu bylo jednym z warunkow pozostawienia po sobie dobrej pa- 
mi ?ci. Czesc zmarlego, a przede wszystkim jego los posmiertny zalezal 
od realizacji duchowej cz?sci testamentu, zwi^zany byl takze z regulacja- 
mi, ktore dotyczyly podzialu materialnej schedy. W traktacie z kr?gu ars 
bene moriendi Innocenty Winnicki przypominal koniecznosc rozliczenia 
si? ze wszystkich «dlugöw»14. Zwrot pozyczonych dobr, splata dtugöw 
oddalaiy grzech zaniedbania, b^dz nieuczciwosci. Jednak uczynki te nie 
zapewnialy spokoju duszy zmarlego, stg.d uznawane byly przez öwczes- 
nych jako niewystarczaj3.ce z punktu widzenia przygotowan do dobrej 
smierci. Sumienie czlowieka bylo zagrozone dopöty, dopöki posiadal on 
jakcjkolwiek nierozdysponowan3.maj?tnosc, ktora moglaby stac si? zröd- 
lem wasni, przyslowiow^ «kosci^. niezgody» pomi?dzy spadkobiercami 
zmarlego. Jako ze czlowiek w zaswiatach byl bezradny wobec wlasnej 
grzesznosci, skrucha, zal modlitwa byly spoznione, a uczynki milosieme 
wzgl?dem bliznich niemozliwe, oznaczalo to niechybnie, iz po przekroc- 
zeniu granicy smierci czlowiek zdany byl na, przybieraj^ca postac wsta- 
wienniczej modlitwy, postu lub innej ofiary, pomoc zyj^cych, dlatego tak 
wazne bylo, aby w tym istotnym dla losöw zmarlego momencie ziemskie 
dobra nie przyslanialy sukcesorom maj^tku sprawy wiecznej szcz?sli- 
wosci zmarlego. O realnosci zagrozenia przekonywaly owczesnych od- 
biorcöw literatury ekspresywne skargi zmarlych, zale na niewdzi?cznych
1993. S. 120; Kowalska H. Kultura staroruska XI-XVI w. Tradycja і zmiana. Krakow, 
1998. S. 132. Testament ksiçcia Andrzeja Wlodzimierzowicza (XV w.) powstal w Lawrze 
Pieczerskiej і sygnowany jest przez zakonnika о nazwisku Pachniutij Lichaczew. Tekst 
testamentu por.: Mokry W. Od Ilariona do Skoworody. Antologia poezji ukrainskiej 
ХІ-XVIIIvi/. Krakow, 1996. S. 188-189. XVl-XVII-wiecznetestamentyukrainskiejako 
egzekutorôw zalecen wymieniaj^najczçsciej jednoczesnie dostojniköw kosciola і oso- 
by prawne swieckie (patrz np. testament Halszki Ostrogskiej, zob.: Острозька дав­
нина. Дослідження і матеріали / Ред. І. Мицько. T. 1. Львів, 1995. С. 111 lub testament 
Sahajdacznego, zob.: Українська література XI-XVIII cm. Хрестоматія з комента­
рями /Ред. І. П. Чепіга. Чернівці, 1997. С. 171-173.
12 Aries Р. Czlowiek і smierc... S. 196.
13 Tamze. S. 189. Autorzy spisuj 3c ostatniq_ wolç niekiedy sami sygnalizowali dwoistosc 
odnosz^cego si? jednoczesnie do spraw duchowych і materialnych testamentu. Por. np. 
testament Hioba Boreckiego, zob.: Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и 
его сподвижники. T. 1 (Приложения). К., 1883.N. 395.
14 «Jezeli jest [umieraj^cy. -  A. NI\ komu cos winien, aby zaraz przed smierci^ 
zadosc uczynil, a jesliby przez brak czasu nie mogl tego zrobic, niech w testamencie о 
zadosc uczynienie sukcesorom dôbr swoich nakaze». Zob.: Winnicki I. Nauka kazdemu 
chrzescijaninowi albo sposôb dysponowania siç na smierc H Ustawy rzqdu ducho- 
wego і inné pisma / Przedmowa Stanislawa Stçpnia. Przemysl, 1998. S. 76.
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przyjaciôl, ktôrzy nie troszcz^ siç о los duszy w zaswiatach, poniewaz 
zbyt pochloniçci walk^ о schedç po wlasnie zmarlym czlowieku. 
W «Slowie smierciq porazonego do zywych» zmarly wyznawal:
[...] надо мною вірньш прїятель заплачет,
А другій от радости по мні и поскачет.
И ледво мя по смерти до гробу впровадят,
Алит ся о мою маетность вадят15.
Nalezalo, wiçc dokonac sprawiedliwego podzialu dôbr materialnych, 
pamiçtaj^ c jednoczesnie, ze «dobrzy pokrewni po smierci pozyteczni»16. 
W zwi^ zku z powyzszymi zagrozeniami autor XVII-wiecznego traktatu о do- 
brym umieraniu przestrzegal:
Jesli nieuczynil [umierajqcy. -А .  /V.| zawczasu testamentu, niech nie odkladaj^c 
touczyni, aby pôzniej przez sv/д  smierc niepozqdane zamety pomiçdzy sukce- 
sorami nie uczynil і tym samym na duszç swoja ciçzaru nie zw alil17.
Dobra materialne stanowi^ nieznosny ciçzar dla duszy w zaswiatach, 
jednakze odpowiednio ulokowane staj^siç zrôdlem dobrego uczynku, ktôrego 
owoce mog^ bye odezuwane przez duszç natychmiast po odkpczeniu od ciala. 
Prawoslawni nie wierzq. w czysciec, со oznaeza, iz dusza nie posiada 
mozliwosci zadoscuczynienia za grzechy po smierci. To dobre uezynki 
wspomagaly eziowieka w trudnej, wiod^cej przez podniebne cla, drodze 
osi^ gania wieeznej szczçsliwosci. Umieraj^cy nie powinien, zatem zalo- 
wac pozostawianego na ziemi dobytku, gdyz nadmieme przywi^zanie do 
dôbr materialnych obareza duszç і uniemozliwia jej wznoszenie przed 
tron Panski. Zmarly nie jest w stanie zabrac zgromadzonych w ci^gu zycia 
skarbôw na tarnten swiat, istotne jednak, iz moze zadbac, by zostaly one 
przeznaczone na jalmuznç, darowizny і fundaeje, czyli zbozne cele. 
Powyzsze przekonanie w kazaniu «Omilia» wsparte zostalo w warstwie 
argumentacyjnej m.in. biblijnym przykladem zycia Aleksandra Mace- 
donskiego (1 Mch. 1; 5-6)18.
Czlowiek dochodz^cy kresu swej ziemskiej wçdrôwki z natury rzeezy 
podejmowal przygotowania do smierci. Nie kazdy jednak, со szczegôlnie 
czçsto przypominali autorzy literatury zalobnej, umieral swiadomie,
к  Alicia Z. Nowak Testament -  integralna czçsc przygotowan do dobrej smierci..,
15 Сакович К. Вірші... С. 245-246; рог. lament duszy w kazaniu Z. Kopystenskiego: 
Омілїа албо казанье (...) в блаженной памяти отца Єліссея Плетенецкого И Тітов 
Хв. Матеріями для історії книжної справи на Вкраїні в XVl- XVIII вв. Всезбірка 
; передмов до українських стародруків. К., 1924. С. 159; Por. takze wierszowana skarga 
zmarlego w zbiorze К. T. Stawroweckiego: Перло многоцінноє II Українська поезія кінець 
XVIпочатокXVIIcm. /Упор. В. П. Колосова, В. І. Крекотень. К., 1978. С. 231.
16Kalnofojski А. ТЕРАТОУРГНМА lubo cuda, ktore byly tak w samym  
swietocudotwornyrn monastyru pieczerskim kijowskim jako і w obydwu swiqtych 
pieczarach, w ktorych po woli Bozej blogoslawieni ojeowie pieczarscy pozywszy, 
іещіагу cial swoich zlozyli... Kijow, 1638 // Seventeenth-Century Writings on the 
Kievan Caves Monastery. Texts. Vol. 4, Cambridge, Mass., 1987. S. 152.
17 Winnicki I. Nauka... S. 75-76.
18 Копистенський 3. Омілїа... С. 169.
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smierci^ naturaln^, na lozu smierci, w otoczeniu rodziny. St^d ogölne 
zalecenie by w zyciu codziennym kierowac siç pamiçci^ smierci. Bojazn 
smierci ma zbawienny wplyw na jakosc zycia ludzkiego, przynosi roz- 
liczne duchowe pozytki, chocby w postaci opisywanych przez Zachariasza 
Kopystenskiego testamentalnych zapisow na cele dobroczynne19.
W zamian za dar materialny, zmariy dostawal nadziejç zycia w pamiçci 
potomnych. Mögt on takze liczyc na niezwykle cenne duchowe wstawien- 
nictwo zywych, przybieraj^ce postac modlitewnego wsparcia w trudach 
posmiertnych. Dlatego Lazarz Baranowicz w czçsci zatytulowanej «Testa­
ment» ze zbioru «Lutnia Apollonowa» doradzal wszystkim grzesznikom 
pisz^cym testamenty, przeznaczenie darow na potrzeby Cerkwi oraz wspo- 
maganie ubogich i potrzebuj^cych:
Cokolwiek macie dobrze obracajcie 
Cerkwiam, Szpitalom, Ubogim rozdajcie.
M owny orator Jalmuzna do Boga,
Bite talary bita w Niebo droga
N ie mam siq na co spodziewac na cnoty,
N ie bytem pilny zleconej roboty.
W Jalmuznie jednq_pokladam nadziejç,
Dia niej Bôg szatç Niebiesk^ odziejç20.
Uczynek milosiemy w XVII-wiecznej literaturze zalobnej traktowany byi 
podobnie jak czyste sumienie jako najlepszy towarzysz duszy w zaswiatach21. 
Dia przeciçtnego smiertelnika milosierdzie, dobroczynnosé, jalmuzna, da- 
rowizny stawaly siç dostçpnymi sposobami na zbawienie. Z tej to przyc- 
zyny zapis testamentowy na cele dobroczynne, zdaniem francuskiego 
badacza J. Le Goff, zamienial siç w rodzaj przepustki do nieba22.
Wydaje siç, ze potrzebç sporz^dzenia testamentu dostrzegano powszech- 
nie. Pogrzebowy orator przy wykorzystaniu bogactwa srodkow retorycznej 
perswazji przekonywal swego odbiorcç, by nie czekajgp na wyrazne 
symptomy zblizaj^cej siç smierci23, dokonal aktu testacji, co odbywalo 
siç m.in.- tak jak w przypadku «Wierszy za zalobny pogrzeb Sahajdacz- 
nego» -  w drodze pochwaly wybitnej postaci zycia publicznego, ktöra tego 
obowi^zku dopelnila.
Ostatnia wola hetmana porz^dkowala sprawy maj^tkowe, co dokumen- 
tuje zachowany tekst rzeczywistego testamentu24. Kasjan Sakowicz zwrocil 
uwagç zgromadzonych na pogrzebie ludzi na fakt, iz Piotr Konaszewicz
19Tamze.
20 Baranowicz L. Lutnia Apollonowa kozdey sprawie gotowa. Kijow, 1671. K. 472.
21 Копистенський 3. Омілїа... C. 169.
22 Le Goff J. Kultura sredniowiecznej Europy. Warszawa, 1970. S. 187-191.
23Na temat symptomow uwazanych za znaki niechybnie zblizaj^cego siq zgonu na 
podstawie w XVI-XVIII -  wiecznego pismiennictwa patrz: Rok B. Czlowiek wobec 
smierci w kulturze staropolskiej. Wroclaw, 1995. S. 30-31.
24Por. fragment testamentu w: Українська література XI-XV1II cm. ... C. 171-173.
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«majçtnosci^swojç. dobrze szafowal, nie na kostki, i karty, i zbytki obra- 
cai, ale na (..) rzeczy dobre, duszy jego po smierci bardzo potrzebne»25, 
wfyczaj^ c tym samym testament w opis smierci wzorcowej. Wspomniane 
«rzeczy dobre» -  to znaczne sumy pieniçzne przeznaczone -  zgodnie z 
aktem prawnym -  na utrzymanie cerkwi, monasterôw i szkdi we Lwowie 
oraz w Kijowie, co posiadaio niebagatelny wpiyw -  zgodnie z komen- 
tarzem panegirysty -  na miejsce przebywania duszy zmariego donatora26.
W kontekscie sqdu Bozego omöwione zostaiy takze liczne jalmuzny 
i donacje innego rycerza Rzeczpospolitej, reprezentanta rodu Czetwer- 
tynskich. Uczynki milosierne, zdaniem autora «Szaty», staiy siç swiad- 
kami niebieskiej nagrody zmariego Eliasza, laskawego opiekuna sierot 
i bezdomnych, fundatora licznych swiqtyn27.
Przykiady miiosierdzia zmarlych mozna by mnozyc, dobroczynnosc, 
niemal zapewniaia osiggniçcie przez zmariego «niewypowiedzianej nag­
rody» w niebie i stanowiia topos czçsci laudacyjnej w panegirycznych 
kompozycjach zaiobnych28. Niezwykle istotne w dysponowaniu majqt- 
kiem byio przekazanie pewnej sumy na potrzeby i ratunek dla szczegôlnie 
pokrzywdzonych przez los bezdomnych, trçdowatych, sierot i wdôw. Na 
ten wymiar miiosierdzia wskazywai m.in. tak istotny dla duchowosci 
Koscioia Wschodniego autorytet, jak swiçty Jan Chryzostom. Przestrzegai 
on chrzescijan zrozpaczonych odejsciem bliskich osôb, by czesc oddawana 
zmarlym, nie ograniczala siç jedynie do pustych i obliczonych na efekt 
gestöw. Ojciec Koscioia w homilii 45 «O tym by niepiakac gorzko» pisai: 
Nie chodzi o pomniki ani ozdoby nagrobne. Zadbaj o wdowy -  oto najlepszy 
pomnik! Powiedz im imiç zmariego, niech modi4 siç za niego. To wplynie na 
milosierdzie Boga, choc to nie sam zmariy, lecz ktos inny daje jalmuznç w  jego  
imieniu. Jest to zgodne z m ilosci^ Boga do ludzi. W ielu otrzymalo pozytek z 
jalmuzny darowanej za nich przez innych ludzi29.
Alicia Z. Nowak Testament -  integralna czesc przygotowan do dobrej smierci..,
“ Сакович К. Вірші... С. 237.
“ Tamze.
27Старушич І. Шата ясне освецоного княжати его милости пана М и Свято- 
полка Четвертенського И Українське літературне бароко. К., 1987. С. 269; рог.: 
Зизаній Л. Поученїє при погребі Софїєй княгинї Чарториской И Возняк М. Причин­
ки до студій над писаннями Лаврентія Зизанія И Записки НТШ. 1908, кн. 3. С. 55.
28 Рог.: Галятовський I. Наука альбо способ зложення казання И Українська 
література XVII cm. Поезія. Драматургія. Белетристика 11 Вступ, упор. В. І. Кре- 
котня, ред. тому О. В. Мишанич. К., 1987. N. 117.; por. takze: Галятовський І. Ка­
зачье (3) на погребі кождого христїанина правовірнаго II Ключ розуміння / Під­
готувала І. П. Чепіга. К., 1985. N. 189; Касіян Сакович. Матеріа для учиненя по- 
дякованя при погребі якого зацного чловека И Голубев С., История Киевской ду­
ховной академии. Вып. 1: Период до-могилянский (Приложенія). К., 1886. С. 45.
29Cyt. za: Vasiliadis N. Misterium smierci. Bialystok, 2005. S. 407. Przypomnijmy, 
iz 0 oczyszczaj^cej z mocy grzechu jalmuznie pisai Jan Zlotousty wielokrotnie. Por. 
np. llomiliq na Ewangelip wedlug sw. Mateusza 3 1: «Ту chesz uczcic zmariego? Uczcij 
gonieplaczem і szlochaniem, lecz jalmuzny czynieniem dobra sluzeniem. Jesli zmariy
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Podobny apel, inspirowany pismami Ojcôw Kosciola, a zwlaszcza 
spusciznq. duchowq. Bazylego Wielkiego wypowiedzial w okresie ruskie- 
go sredniowiecza w swoim wpisanym w «Powiesc minionych lat» tes- 
tamencie pouczeniu ksi^zç Wlodzimierz Monomach30. Gesty milosierdzia 
wzglçdem bliznich byty niezwykle istotne takze dla zyj^cych, gdyz odno- 
towywano je  w niebiosach jako dobre uczynki. Со wiçcej hojnie ob- 
darowani ludzie ubodzy byli uwazani przez XVII-wiecznych autorôw 
duchowych porad za najskuteczniejszych orçdownikow u Boga za zmar- 
tymi31.
Ostatnia wola zmarlego czy to utrwalona w formie pisemnej, czy znana 
jedynie z przekazu ustnego za sprawq. су tatôw і nawi^zan obecnych m.in. w 
literaturze zalobnej, poza kwestiami finansowymi porz^dkowaia takze 
inné sprawy doczesne. Po oddaniu maj^tku ludziom, a duszy Bogu nale- 
zaio tez zwrôcic ciaio ziemi32. XVII-wieczne testamentalne dokumenty na 
ogôi zawierajcj. zyczenia odnosnie formy і miejsca pochowku, gdyz prag- 
nieniem «kazdego by to spoczqé obok rodzicôw, aby razem z nimi z jed- 
nego miejsca stance na S^d Boski»33. Wedlug A. Kalnofojskiego ksiçzna 
Tatiana Ostrogska wyraziia wolç zlozenia swych doczesnych szcz^tkôw 
w jednym grobie ze swym siawnym malzonkiem34.
W innych nagrobkach z «Teraturgemy» czytamy, iz zmarly «po trudach 
swiata tego, tu obrai sobie odpocznienie»35 ; «zmarszy, w Cerkwi Na- 
jswiçtszej Panny Pieczarskiej pogrzeb obrai sobie»36, «z rejestru zywych 
wymazany, kosci tu swe pogrzesc roskazal»37. Oznaczalo to zapewne chçc
byi grzesznikiem i bardzo obrazil Boga...staraj siçprzyniesc mu ulgç-  poprzez jaimuznç 
i ofiary». Cyt. za: Vasiliadis N. Misterium... S. 406.
30 Pouczenie dla dzieci moich H Slowo о Bogu i czlowieku. Mysl religijna Slowian 
Wschodnich doby staroruskiej / Wybrat, przeiozyt i opracowai Ryszard Luzny. Krakow, 
1995. S. 84-85.
31 Рог.: Еухологюн або требник. К., 1646. С. 857. Literackie prosby о przekazanie 
mienia ubogimpatrz. np. wiersz: BaranowiczL. Lutnia... S. 472.
32 M. Borkowska zauwazyta, iz szczegôlne wrazenie na czytelniku testamentöw robi 
«powracajaca stale formula (w obliczu smierci balibysmy siç powiedziec «frazes») о 
oddaniu duszy Bogu, ciala ziemi, a potem majegku krewnym: dopiero tu mozna zrozumiec, 
со to naprawdç jest ogolocenie». Zob.: Dekret w niebieskim ferowany pari amende... 
S. 12.
33Falniowska-Gradowska A. Testamenty... S.XV.
34Kalnofojski A. Teraturgema (XIII)... S. 155.Bohaterkaepitafiumzmarlaokoto 1526, 
a nie 1531 roku jak podaje autor nagrobka, a Konstanty Iwanowicz Ostrogski przezyl 
zonç, a nawet ozenil siç powtômie z Aleksandr^ ksiçzn;j. Shick^, sam zas spocz^l w 
Lawrze Kijowskiej okolo 1530 roku. Por. komentarz R. Radyszewskiego do wiersza 16 
z Teraturgemy, zob.: Roksolanski P  amas. Polskojqzyczna poezja ukrainska od konca 
XVI do poczqtku XVIII wieku. Antologia. Krakow, 1998. S. 165. Por. inné przyklady 
milosci malzenskiej ze zbioru Kalnofojskiego, s. 154, nagrobek L. Baranowicza ze 
zbioru Lutnia, s. 495.
35Tamze. S. 158.
36 Tamze. S. 154 i 159.
37Tamze. S. 158.
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doprowadzenia do zlozenia da ta  w dokiadnie wybranym miejscu. Przy 
czym nie byto to pragnienie spowodowane jedynie chçci^ spoczywania 
razem z przodkami i krewnymi, ale takze wyraz wiary w bezposredni 
wptyw miejsca pochôwku na zdobywanie nagrody w niebie. Zmarli «bo- 
haterzy» 31 nagrobkôw z ksiçgi «Teraturgema lubo cuda», па со wska- 
zuj\ wiersze nagrobne, zyczyli sobie, by ich szczqtki doczesne spoczçty 
w cerkwiach pieczerskich. Powody byly prestizowe, aie przede wszyst- 
kim eschatologiczne i wiazaly siç z wiarq. w osiqgniçcie wiecznej szczçs- 
liwosci przez wszystkich pochowanych na terenie lawry. Mialo by siç to 
stac po pierwsze w wyniku cyklicznych modlitw wspominkowych odpra- 
wianych przez mnichow w intencji dusz ludzi spoczywajq.cych w obrç- 
biezespoluklasztomego. Drugim istotnym czynnikiem by la bliskosc doc- 
zesnych szczqtkôw swiçtych ojcôw pieczerskich oraz przekonanie о ich 
skutecznym orçdownictwie. Wiara w skuteczne wstawiennictwo piec- 
zaraikôw ma swoje zrôdlo w wielu historiach z rodzimego pateryku, ale 
najistotniejsza w kontekscie eschatologii, wydaje siç byc zapewne 
powszechnie znana z racji populamosci tego zabytku38, zawarta w nim 
obietnica zlozona przez zalozyciela zgromadzenia -  Antoniego. Zgodnie 
zzapowiedzi^ swiçtego ojca, kazdy czlowiek pochowany w klasztorze 
kijowsko-pieczerskim mialby byc zbawiony39. Podobnq^ obietnicç zlozyl 
swoim uczniom takze sw. Teodozy40.
Так wiçc instrukcj e testamentowe powstawaly rôwniez z myskp о wyborze 
odpowiedniego miejsca spoczynku. Ponadto w omawianym typie pismien- 
nictwa zalecano takowe przygotowania, uwazaj^c, iz przynosz?t efekt 
otrzezwienia w chwilach nadmiemej fascynacji dobrami i rozkoszami of- 
erowanymi przez doczesnosc. Byly zatem uznawane, za skuteczne sposoby 
wspomagajq.ce wzrost duchowy czlowieka. Zwlaszcza ludzie mlodzi,
Alicia Z. Nowak Testament -  inteuralna czesc przygotowan do dobrei smierci...
38Pateryk by} niezmiemie populamym wsrod czytelniköw zabytkiem, wielokrotnie 
, opracowywanym і wznawianym, Abramowicz pisat: «Nie Slowo o wyprawie Igora, nie 
I Slowo o zakonie і lasce, nie Latopis, lecz Pateryk stat sit; wiecznie odnawianym, 
І poszerzanym, a z poczqtkiem naszego drukarstwa nieustannie przedrukowywanym dzietem 
naszego pismiennictwa». Cyt. za: Nodzynska L. Wst^p 11 Pateryk... S. 10, przypis 4. 
W XVII wieku Pateryk pojawil siq drukiem kilkakrotnie, byly to: wersja polskojqzyczna 
Sylwestra Kossowa z 1635 oraz cerkiewnoruska w opracowaniu Jozefa Tryzny z 1656, 
і a wydana w roku 1661 dziqki aktywnosci wydawniczej Innocentego Gizela. To wydanie 
przedrukowano w 1678 і 1702 roku. Omowienie wspomnianych redakcji patrz: Січен- 
Ko Ю. А. Києво-Печерський патерик у  літературному процесі кінця XVI -  по- 
Е чатку XVIII cm. на Україні. К., 1990.
39 W Pateryku na podparcie tej obietnicy, zamieszczono opowiesc Symona o mnichu 
і Onisiforze. Zob.: Pateryk... S. 174—174. Legenda ta, podobnie jak twierdzenie Symona 
o nieznieszczalnosci cerkwi Pieczerskiej і poröwnanie monasteru pieczerskiego do 
morza, ktore odrzuca wszelkqzgniliznQ czyli opowiesci zaswiadczajqce swi^tosc lawry 
zostaly usuniqtc z Pateryku przez cenzurq moskiewskq (Synod 1759 r.). Cyt. za: 
Nodzynska L. Wstqp //Pateryk... S. I l l ,  przypis 76.
40Tamze. S. 175.
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silni, ciesz^cy siç dobrym zdrowiem powinni dbac о wlasne nagrobki 
і trumny, traktuj^c owe praktyki, polegaj^ce na ustawicznym odnawianiu 
refleksji wanitatywnej jako cwiczenia hartuj^ce ducha. Po wskazane 
sposoby nieustannego wspominania smierci siçgali, jak przekonuj^ XVII- 
wieczni twôrcy, wladcy Grecji і cesarze Konstantynopola41, egipskim 
mnichom cale zycie uplywalo na modlitwie w pieczarach-grobach 42, 
groby budowali sobie nawet tacy slynni swiçci jak Jan Milosciwy43, czy 
Bazyli Wielki44.
Nastçpny, omôwiony obszemie w duchowym poradnictwie, punkt ostat- 
niej woli obejmowal kwestiç zwi^zanq. z przekazaniem pelnionych przez 
zmarlego godnosci і obowi^zkôw. Jesli testator piastowal pewien urz^d 
czy tez sprawowal wtadzç w jakiejkolwiek dziedzinie zycia spolecznego, 
politycznego, religijno-duchowego, wôwczas spokôj duszy zapewnic 
mialo wyznaczenie jak najlepszego nastçpcy. Jesli zas czlowiek posiadal 
rodzinç nalezalo wprowadzic zapis dotycz^cy sprawowania opieki zwla- 
szcza nad nieletnimi dziecmi45. Wspomnianym rozporz^dzeniom niejed- 
nokrotnie towarzyszyla nauka о dobrym zyciu w formie zalecen, porad, 
ktôre w tekscie zalobnym, byly wypowiadane przez samego zmarlego za 
sprawq, fïgury zwanej //ct/o personae. Monolog nieboszczyka stylizowany 
na ostatni^ wolç znany byl juz starozytnym epicediom jako ultima mon- 
entium verba. Polegal na zacytowaniu w utworze funeralnym ostatnich 
slow zmarlej osoby, ale wypowiedzianych jeszcze za zycia. w momencie 
przeczuwanej smierci і wykazywal podobienstwo do testamentu46. Dru- 
gim typem monologu byla tzw. mowa «w duchu», ktôra stanowi odmianç 
czçsto spotykanej w literaturze nagrobkowej «mowy z grobu» (oratio a 
tumulo). Byly to skierowane do zywych slowa osoby wlasnie zmarlej, 
przebywaj^cej w zaswiatach. Oba rodzaje wypowiedzi wykazuj^znac- 
zne podobienstwo do testamentu і wystçpuj^w literaturze zalobnej omaw- 
ianego okresu peinige w kompozycji funeralnej zadania konsolacyjne, a 
czasem takze pouezeniowe.
W kompozycji pogrzebowej wygloszonej nad grobem Elizeusza Plete- 
neckiego, dziçki wprowadzonej w obrçb kazania mowie z zaswiatôw, 
oplakiwany dostojnik koscielny «osobiscie» pocieszal zasmuconych jego 
odejsciem uczestniköw pogrzebu. Glôwnym argumentem konsolacyjnym
41 Сакович K. Вірші... C. 227-228.
42 Tamze. S. 230.
43Tamze; por. takze: Галятовський І. Казаньє З С. 187.
44Сакович К. Вірші... С. 229.
45 Рог. пр. Василь Загоровський. Духовное завіщаніє. Наставленіє дітям и пра­
вила для их воспитанія; распоряженіє об устройстві церквей госпиталей и шко­
ли И Українська література. Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. По­
лемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. тому В. Л. Микитась. 
К., 1988. С. 167-182.
46 Slçkowa L. Muza domowa. Okolicznosciowa poezja rodzinna czasôw renesansu 
ibaroku. Wroclaw, 1991. S. 141.
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tejzemowy uczyniono fakt wyznaczenia przez zmarlego godnego nastcpcy 
wsprawowaniu pieczy nad kijowsk^ Lawr^47.
Troska zmarlego o rozwoj duchowy klasztoru uznana zostala za wyraz 
milosci ojca Elizeusza do rodzimego zgromadzenia. Dostrzezono przy tym 
wiemosc zmarlego archimandryty wobec niepisanego testamentu poprzed- 
nikow. Pletenecki zachowal tradycjc klasztoru pieczerskiego, bowiem swic- 
ciojcowie, takjak wspomniany Antoni48, w przeczuciu nadchodz^cej smierci 
wskazywali nowych przewodnikow zycia duchowego w monasterze.
Nieco inny rodzaj mowy z zaswiatow umieszczony zostal w wierszowanym, 
fiineralnym cyklu, ktory przypisywany bywa Damianowi Nalywajce. Zawieral, 
bowiem slowa zmarlego ksicjcia Aleksandra Ostrogskiego kierowane w 
sposob przedstawiaj^cy domow^ hierarchic waznosci, a zatem kolejno 
wedlug dostojenstwa i wieku, do zony, towarzyszy, dzieci, slug i wszystkich 
spolem, do ktorych zwracal sic slowami «narodzie chrzescijanski»49. Dla- 
tego tez «Lament domu ksiqzqt Ostrogskich» wykazuje bliskie pokre- 
wienstwo z form^ testamentu. Jak ustalila badaczka, 
wfuneralnych w ierszach- podobnie jak w testamentach -  umierajacy wyrazali 
swojqmilosc i przywi^zanie do malzonkow, dzieci, rodzenstwa, rodzicow i innych 
krewnych, zegnali sic z nimi. Przestrzegano przy tym nakazanego wiekiem  
i stopniem pokrewienstwa decorum. [...] Miqdzy poezj^zaiobnaa testamentami 
zaobserwowac mozna podobienstwo w innym jeszcze zakresie: oba typy tekstow 
traktuj^  o spolecznosci, ktora nie ogranicza sic do krewnych, obejmuje takze 
sluzbc50.
Wyraznie stylizowana na ostatni^ wolc zmarlego jest zwlaszcza czesc 
monologu kierowana do synow o zdecydowanie dydaktyczno - moralizator- 
skim tonie, bowiem ojciec przypominal potomkom zacnosc rodu Ostrogskich,
Mfoyi 7 Np w a k  Testament -  mtegralna czesc przygotowan do dobrej smierci...
wiemosc prawoslawnej cerkwi, ojczyznie, ale і przestrzegalprzed
zgubnym poz^daniem doczesnych przyjemnosci.
Jak widac z powyzszego przykladu zarowno karty testamentu jak і lite- 
ratura funeralna stanowi^ cenne zrodlo informacji na temat zycia rodzin- 
nego і spolecznego51. О wzajemnych relacjach, powinnosciach і obo- 
wi^zkach poszczegolnych czlonköw rodu swiadcztj. formuly dotycz^ce 
przekazania opieki nad krewnymi zmarlego. I tak zmarly hetman Piotr 
Sahajdaczny za posrednictwem wierszy zalobnych powierzyl swojtpmal- 
zonkc opatrznosci niebios, ale і opiece wojska, ktorego byl dowodc^. 
Dol^czyl takze przy tej sposobnosci krotkq. naukc о dobrym zyciu wdo- 
wy52. Podobnie inny «bohater kazania», zmarly w stanie bezzennym mlody
47Копистенський 3. Казанъе... С. 121.
48 Рог. Zywot Antoniego w Paterikonie Sylwestra Kossowa, zob.: Seventeenth- 
Century Writings on the Kievan Caves Monstery. Texts. Vol. 4. S. 18-19.
49Ламентъ дому княжат Острозских Н Rothe H. Die älteste ostslawische 
Kunstdichtung 1575-1647. Gissen, 1977. S. 119-121.
“ Ölckowa L. Muza domowa... S. 142-143.
51 Borkowska M., OSB. Dekret w niebieskim ferowanyparlamencie... Krakow, 1984. S. 8.
52Por.: Сакович К. Вірші... С. 237-238.
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rycerz Eliasz Czetwertynski zegnaj^c najblizszych krewnych zgromad- 
zonych na pogrzebie, slowami mowcy polecil swego slusznego wiekiem 
ojca trosce і opiece braci53.
Zacytowane powyzej przyklady wypowiedzi z zaswiatow nalezaty do 
swieckich reprezentantow zycia publicznego, choc ich rzeczywistymi autorami 
byli cz?sto ludzie duchowni. Niemniej jednak posmiertne slowa zmarlych ihu- 
menow, archimandrytow czy tez biskupow і metropolitow bez porownania 
czqsciej niz w przypadku slow swieckich dostojnikow przybieraly ksztalt 
pouczenia o dobrym zyciu, przeradzaj^c si? niejako w sposob naturalny 
w duchowy testament. Doskonale ilustruje to zalobny tekst przypisywany 
Melecjuszowi Smotryckiemu. Zawiera on, bowiem prozopopej? zmarlego 
ojca Leoncjusza Karpowicza skierowan^ do powierzonych jego opiece 
synow duchowych. W omawianym «Lamencie» slowo «w duchu» przero- 
dzilo si? w obszem^ nauk? o godnym zyciu і umieraniu, zas motyw prze- 
wodni rozwazan nad rzeczami ostatecznymi stanowil przeznaczony zwla- 
szcza dla mlodych mnichow, a takze mlodziezy apel «Pami?taj o smierci»54.
Przygotowanie duchowego testamentu jako element dobrego przygotow- 
ania na smierc zalecal wspomniany w «Отіїіі» swi?ty Efrem Syryjczyk55. 
Duchowy testament winien zawierac -  zgodnie z podanym wzorcem -  
przykladem prosb? o modlitw? wstawiennicz^ zarowno w chwili zgonu, 
jak і po rozl^czeniu duszy z cialem, a takze ustalac ksztah і ilosc ofiar w 
postaci zalobnych nabozenstw zadusznych. Efrem z Edessy, wedlug Z. Ko- 
pystenskiego, w ostatnich chwilach zycia zgromadzil swoich braci і nakazal 
im, aby zaniechali planow organizowania wystawnego pogrzebu56. Prosil 
natomiast tych, ktorzy mieli towarzyszyc mu spiewaj^c psalmy і modly w jego 
ostatniej ziemskiej drodze, by nie zapominali o ustawicznej ofierze mszy 
swi?tej, a na 30 dzien po zgonie odprawili nabozenstwo wspominkowe57.
Prosby o modlitewne wstawiennictwo za zmarlym obecne w testamen- 
tach, rownie cz?sto wyst?powaly w pismiennictwie zalobnym. Jesli kom- 
pozycj? kazania zalobnego wienczyl blagalny zwrot do Boga z prosby 
o wieczng. szczqsliwosc dla osoby zmarlej58, to niejednokrotnie byl on
53Por.: Старушич І. Шата... C. 271.
54 Смотрицький M. Лямент 11 Українська література XVII cm. /  Вступ, упор. 
В. І. Крекотня. К., 1987. С. 216.
55 Копистенський 3. Омілїа... С. 152. Wsrod pism ojca z Edessy zachowal siq 
Testamentsw. Efrema, por.: Ks. F. Dr^czkowski. Patrologia. Pelplin-Lublin, 1998. S. 252.
56 Копистенський 3. Омілїа... N. 152. Juz w IV w. Grzegorz z Nyssy w slowie 
pochwalnym na czesc Efrema Syryjczyka przypominal chwalebn^ postawq tego swiqtego 
mqza, ktory poprosil, by po smierci nie oblekano go w drogie szaty, lecz by zamiast tego 
pieni^dze przeznaczone za zakup wykwintnej odziezy rozdac ubogim. Zob.: Vasiliadis N. 
Misterium smierci. Biatystok, 2005. S. 317.
57Tamze. S. 154.
58 Por. np.: Копистенський 3. Казанье... C. 125; Галятовський І. Казаньє 1 на 
погребі якого-колвек чоловіка благочестивого // Ключ розуміння / Підготувала 
І. П. Чепіга. К., 1985. N. 184; Казаніє на погребі І І Еухологіон сі ест молітослов ілі 
требник. Львів, 1645. С. 133; СаковичК. Матеріа... С. 46.
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zintegrowany z pelnymi nadziei modlitwami o dobre zycie, a nastepnie 
dobrç smierc i zbawienie, wszystkich zgromadzonych na uroczystosci 
pogrzebowej lub wspominkowej osôb59. Podobny schemat odnajdujemy 
wzakonczeniu kazania na rocznicç smierci Pleteneckiego. Ponadto za- 
mieszczono tam niemal litaniç prôsb do Stwôrcy w intencji rodzimego 
zgromadzenia kijowskiego. Autor, a zarazem nastçpca zmarlego ojca 
Elizeusza w godnosci archimandryty, uciekaj^c siç do Miiosierdzia Boze- 
gobiagal Niebiosa o obronç osrodka pieczerskiego przed czyhaj^cymi 
«od widzialnych i niewidzialnych wrogôw» zagrozeniami. Wyrazii prag- 
nienie by w Lawrze krôlowala milosc blizniego i swiçtosc, a takze «twar- 
dosc» w wierze prawoslawnej «nieporuszona»60.
W wierszowanym tekstach zalobnych prosby do zyj^cych o wstawien- 
nictwo u Boga wypowiadane byly, podobnie jak wczesniej wspominane 
pouczenia, za posrednictwem prozopopeicznych monologôw osôb zmar- 
iych. W cyklu epicedialnym Kasjana Sakowicza wyraznie stylizowane na 
ostatniq. wolç posmiertne siowo Piotra Sahajdacznego, zawieralo prosby 
o modlitewne wsparcie duszy w zaswiatach kierowane nie tylko do zony, 
alenawet do wojska kozackiego, ktôremu hetman przewodzü w ostatniej 
swojej bitwie pod Chocimiem61.
Formula prosby o modlitwçjest niemal konstant^ kompozycyjn^ epita- 
fium, ktôre bardzo czçsto stawalo siç czçscia rozbudowanego tekstu 
zalobnego. W «Lamencie» po smierci Zeliborskiego zmarly «wszystko 
co smiertelne pod ziemiç oddawszy» polecal siç modlitwom wstawien- 
nicznym zyj^cych62.
W testamentach oraz w zabytkach pismiennictwa zalobnego wyrazone 
zostalo przekonanie, iz przed smierci^ nalezy przeprosic Boga za wszel- 
kie nieprawosci, ale i pojednac siç z ludzmi, po to by przyjçte sakramenty 
przyniosly duchowe owoce, ale takze w celu zaskarbienia sobie przysz- 
lych wstawiennikôw u Boga63. Przykladem moze posluzyc «Nauka albo 
sposôb ziozenia kazania na pogrzeb» Joannicjusza Galatowskiego, ktôry 
zalecal kaznodziejom, by zwracaj^c siç do zebranych na pogrzebie ludzi 
w czçsci pozegnalnej m owy poprosili w  imieniu zmarfego o modlitewne
Alicia Z. Nowak Testament -  integralna czesc przygotowan do dobrej smierci...
59Por. np.: Могила П. Казане погребное в посполитости над оумершим И Еухо- 
логіон або требник. Київ 1646. Рим, 1988. С. 857, к. 946 (факсимільне видання); 
рог. takze: Туптало Д. Пирамисъ алъбо столпъ во блаженной памяти (...) отца 
Иннокентіа Гизеля И Титов А. Проповеди святителя Димитрия Митрополита 
Ростовского, на украинском наречии. М., 1909. С. 134.
“ Копистенський 3. Омілїа... С. 171.
61 Сакович К. Вірші... С. 238-239.
61 Плач алъбо лямент по зестю з світа сего, вічной памяти годного Григорій 
Желиборского И Rothe Н. D ie älteste ostslawische Kunstdichtung 1575-1647. 
Gissen, 1977. S. 173. Por. takze epitafium dla Iwana Brzuchowieckiego: Баранович Л. 
Епітафіон H Українська література XVII с. С. 303; por. takze epitafium: Всечест- 
ному ієромонаху Ігнатію Оксеновичу Старушичу II Українська поезія. Середина 
XVII cm. / Упор. В. І. Крекотень, М. М. Сулима. К., 1992. С. 38.
63 Testamentalne formuly omawia M. Borkowska: Dekret... S. 16.
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га п іт  \vstawiennictwo огаг о роггисепіе wszelkiej кгутапе) w 8егси 
игагу і wybaczenie win64.
в о їт у е  modlitewne ґогтиіу, гахуіега^се їак віолуа wybaczenia, jak 
і ргоэЬ? о оёривгсгете win, гпа)ёи)з, \у вре^аіпуш паЬогеп8І\уіе 
рггегпасгопут па окоіісгпозс «гогідегепіа ёш гу оё сіаіа kazdego 
prawowiernego сііггейсрапіпа». Рггегпасгопе згуеёпакоу/ог, ё1а ІусИ 
кібгут darowany гоБіаї сгав па przygotowanie ві? ёо мпіегсі. W6wczas 
сгіолуіек итіега^су, )е!5Іі jego віап па 1ю роглуаіаі, оёсгу1у\уа1 тоё1к\уу 
ват, )е8Іі піе, \vyglaszal )е w гавкрвкше и т іе г а )^ ^ о  і ё1а duchowego 
рогуїки, кіов z grona оЬеспусИ рггу зтіегіеіпут Іоги uczestnik6w оЬгг^ёи65.
^  рггураёки зтіегсі naglej szczeg61nej т о с у  паЬіегаїу zapewne 
ро і^пап іа  сгупіопе шос^їезІатепШ, а Іакіе їе лууро\¥1аёапе w ітіепіи 
гтаг1е§о)иг w Ігаксіе игосгузішсі pogrzebowej. I t akw wierszowanej рго- 
горореі 2 роетайд «Ьатепґ» (1603) гтагіу Акквапёег Ostrogski ареіолуаі 
ёо гп артусії і рггу)асі61 о ёоЬщро п іт  раті^с. Рггергавгаї, и8рга\у1её- 
1і\уіа]^с ві? иіотповсіз. і отуїповсщ  ууіабсілу^ кагёети  czlowiekowi, 
zwlaszcza Іусії кбггу гіакісіїкоїхуіек рггусгуп гу\¥І1і ёо niego игаг$66.
Ъ коїеі итіега^су г wiersza роё wymownym Іуйііет «О рггеЬасгепіе 
рггесі ьтіегсщ ргоіЬа озІаШа» pragnq.l, Ьу рггег \vzgkj.d па эМювс 
і grzesznosc пакту Іікгкіе) ризгсгопе Ьуіу w піераті^с wszelkie wyrz%- 
ёгопе рггегеп кггулуёу. Wiersz w рггесілуіепзілуіе ёо г\уі$г!ус1і ге 
\vzgkdu па ву к ас ^  \vyglaszania і uniwersalnych Іогтиі г паЬогепз1\уа 
przewidzianego па гогі^сгепіе ёивгу оё сіаіа, m6gl ротвгас  эгсгегоз- 
сщ \vyrazanych obaw і пагігіеі czlowieka, кїогу V/ вровбЬ ёсупиу^су 
оёсгихуа! гЬІігапіе піеисЬгоппе) зтіегсі.
РггеЬасгсіе Вгасіа гет zgrzeszyl когёети,
ИросіоЬсіе \¥ їут Bogu ёоЬгети:
[...] Рокотіе ргозг$ лууЬасгсіе вІаЬовсі,
B6g яегса влуіасіек піе сгупііет г гіоьсі.
[...] ^уаку па^ккзгд и/аз рокогдргояг^,
№ес!і рговгсгепіе w те) \vinie ойпо.зг .^
(Макі^ Вгасіа milo.sc рокагесіе,
Кіесіу иіотпобс тоід гацггеЬіесіе.
РггеЬасгсіе Вгасіа а]а оЬіесіде, 
ге B6g wam \vasze \viny роёапуе,
А о МосШілуу рітег^ was вегсіесгпіе,
64Галятовський І. Наука... С. 117.
65Рог. пр. wspomniane паЬогепвілуо \¥ ТгеЬпіки Моїіуіу: «В сімь непрїятелемь 
моимъ, всі вины ихъ и образы, которыми мене коли колвек словом албо учинкомъ, 
албо яким колвекъ способом образили, от сердца отпущаю. (...) Покорне всіхь тыхъ, 
которыхъ коли колвек чимъ образилем, албо словом учинком перепрошую, и абы 
ми от сердца отпустили, пилне и покорне прошу» (Еухологіон або требник. Київ, 
1646. С. 571-572, к. 551-552).
66 Ламенть дому княжат Остозских. С. 119-120. \У \vierszach 8ако\уісга 
гтагіу ргові: «Еслим кого образил, молю вас простіте, Всіх моих вин, с образ, 
прошу запомніте» (Сакович К. Вірші... С. 239).
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Modlcie siq, z Panem bym krölowat wiecznie.
Czego Modtami mnie zyczyc btjdziecie,
To z Panskiej Rqki і sami w ezm iecie67.
Wyglaszane «od ducha» zmarlego przestrogi і apele о zaniechanie nad- 
miemych placzow nadgrobnych na rzecz lez pokutnych nad wlasnq. grze- 
sznosci^ , czy tez nawolywania do wzajemnego przebaczenia sobie wszel- 
kich win posiadaj^ swöj idealny pierwowzor w ostatnich przedsmiert- 
nych chwilach Jezusa na krzyzu. Jak podkreslal J. Galatowski Chrystus 
wybaczyl «Zydom, zabojcora swoim, ktörzy go obrazili»68.
Pozegnanie, w dokumentach zawieraj^cych zapis ostatniej woli, stanowilo 
swobodnie traktowany punkt testamentu, tak, iz «czasem go nie ma wcale, 
a czasem znöw bywa dlugi і wylicza imiennie mnöstwo osob»69. W pismi- 
ennictwie zalobnym slowa pozegnania stanowily niemal «stale miejsce» 
kompozycji funeralnych, wiencz^c zwlaszcza obszerne teksty zalobne, 
zawieraly jednoczesnie bardzo istotne w przygotowaniach do dobrej wiec- 
znosci podzi^kowanie, prosb$ о modlitw? і pojednanie zwasnionych stron.
Przykladem moze bye pozegnanie wypowiedziane w imieniu zmarlego 
rycerza z pogrzebowej kompozycji«Szata». Ihnatij Staruszycz motywuj^c 
swoje posrednictwo nagl^ smierci^ mlodego przedstawiciela ksi^z^t 
Czetwertynskich, wyrazil w zastqpstwie zmarlego wdziqcznosc krölowi, 
hetmanom, metropolicie, przekazal wreszcie slowa pozegnalne skierowane 
odnieboszczyka do ojca, braci, a takze towarzyszy і do «szlachetnych slug 
swoich»70, ktorzy, przypomnijmy, podobnie jak w testamentach potrak- 
towani zostali niemal jako czionkowie spolecznosci rodzinnej71.
Nieco rzadziej pozegnanie wyst^powalo w epitafium, zazwyczaj bylo 
zwi^zle, tak jak wienczgcy «Lament» po smierci ojca Iwana nagrobek- 
akrostych:
Иж бим дОлг отдАл, хотя ж Не в истНе дошлом віку,
ВлаСне прИшоЛ крЕс, ВИнній кождому Чловіку.
СлаВЯчи ж ЩирЕ: смертНый НапИтоК пріймаю.
БРАТ, чеСТных ВАс, всЛУх, ЦерКов, всіх друГОв жекгнаю72.
Jak widac z przeprowadzonej analizy wszelkie obecne w literaturze 
zalobnej elementy tresciowe testamentu, zgodnie z panuj^cymi podowczas 
przekonaniami odgrywaly szczegolnie wazn^ rolq w procesie dobrego 
przygotowania do smierci. Forma oficjalnego aktu -  zapisu, a takze w 
pewnym stopniu potwierdzenie powstania dokumentu zamieszczone w
67Baranowicz L. Lutnia... K. 473.
68Галятовський І. Казаньє (1) на погребі. С. 184.
“ Borkowska M., OSB. Dekret... S. 16.
70Старушич I. Шата... С. 271.
71 Рог.: Sl^kowa L. Muza domowa... S. 142-143.
72 Андреевич Д. Лямент по Святобливе зонтом, Велебном Господину Оті{у Іоанні 
Василевичу (...) Написаний през многогрішного іеродіакона Давыда Адреевича И 
Rothe Н. Die älteste ostslawische Kunstdichtung. S. 274. Formuly pozegnalne pojawiaj^ 
si? takze w obszemych nagrobkach. Por. np. nagrobek z «Lutnii» Baranowicza, k. 508.
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tekscie zalobnym, mialoby zabezpieczac realizacj? ostatniej woli przez 
spadkobiercow zmariego. Najwyrazniej «przestQpstwo» niedotrzymania 
nakazow testamentowych nie nalezalo wowczas do rzadkosci skoro 
owczesne dokumenty zawieraly przestrogi skierowane do tych, ktorzy nie 
uszanujq. woli zmariego. Formula maledykcyjna umieszczana najczQseiej 
w koncowej czQsci aktu, podobnie jak zblizona do niej klqtwa ludowa73, 
zawierala ostrzezenie pod adresem nieuczciwego egzekutora testamentu, 
by pod grozb^kary Bozej odstqpil od niecnego zamiaru niedotrzymania 
woli zmariego. Testatorzy najcz^sciej straszyli rozpraw^na s^dzie przy 
koncu czasow74. W literaturze przykladem wystepowania zarowno for- 
muly maledykcyjnej, jak і benedykcyjnej jest wiersz Lazarza Baranowicza 
z czQsci zbioru «.Lutnia» pt. «О Testamencie»:
Kto by przeszkadzat, niech mu Bog przeszkodzi;
Ze w oli mojej w dzielo nie przywodzi:
Jesliby w mojej tej szkodzil potrzebie 
Bog go pokarze, ze nie b^dzie w  Niebie.
Kto dopomoze ja go blogoslawiq,
Zyczq by za to byl w Niebieskiej slaw ie75.
Zachlannosc ludzka wedlug opinii Z. Kopystenskiego bywala tak wielka, 
ze nawet wyrazenie ostatniej woli w formie pisemnej, ani sankcje prawne nie 
zapewnialy realizacji zalecen testamentowych. Dlatego tez kaznodzieja radzil 
tym, ktorzy obawiali si$, zaklocaj^cych duchowe przygotowania do smierci, 
swarow miqdzy sukcesorami dobr, aby rozdysponowali maj^tek jeszcze za 
zycia. Mial to bye jedyny sposob na pomyslne zrealizowanie woli przygoto- 
wuj^cego siq do odejscia z szeregu zywych czlowieka76.
Testament wybitnego przedstawiciela zycia publieznego poprzedzal 
powstanie posmiertnego panegiryku na jego czesc, wobec tego odwolania 
do rzeczywistego testamentu lub opisanie chwalebnych і cz^sto znanych 
opinii publieznej nast^pstw egzekucji aktu prawnego stanowilo dla zyj^- 
cych nie tylko zachQtQ do regulowania spraw ziemskich w odpowiednim 
ku temu czasie, ale і cennq. wskazowk^jak sporzq.dzic ow cenny doku- 
ment, by stal siq on sprzymierzencem duszy w spokojnym oddalaniu si$ 
od ziemi, a nastqpnie osi^gni^ciu najwazniejszego celu kazdego chrzes- 
cijanina, czyli wieeznego szcz^scia w niebie.
73 Engelking A. Kara Boza, czyli sprawca klqtwy jako je j  egzekutor 11 Tejze. 
Klqtwa. Rzecz о ludowej magii slowa. Wroclaw, 2000. S. 229-239.
74«[...] тотъ тестаментъ и остатнюю волю мою кончу и замыкаю, веруючи ед- 
накъ, абы его нихто ни въ чомъ не нарушилъ, а то под клятвою святыхъ отець 
триста и оемнадцати, иже въ Никеи, и подъ пометою Бога всемогущого, который 
въ день судный воздасть каждому по діломь его» (Духовное завещание киевско­
го митрополита Иова Борецкого 1631 г. И Голубев С. Киевский митрополит 
Петр Могила и его сподвижники. Т. 1 (Приложения). К., 1883. С. 398). Рог. takze 
testament Halszki Ostrogskiej w: Острозька давнина. Дослідження і матеріали / 
Ред. І. Мицько. Т. 1. Львів, 1995. С. 111.
75Baranowicz L. Lutnia Apollinowa... К. 472.
76Копистенський 3. Омілїа... С. 170.
